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Arkadaşımız Kandemir bu yazısmda Sedat Si­
ma vi’nin daha 19 yaşında iken nasıl gazetecilik 
aşkıyle yandığım ve memleketinin en kara gün­
lerinde alnının akıyle bu mesleğe nasıl girdiğini 
anlatıyor.
Yazan: KANDEMÎR
S E D A T  S IM A V İ ile, otuz sekiz sene evvel, onun feyiz aldığı günlerden beri bağla­
nıp pek sevdiği, benim kap'sın- 
dan içeri i'k  d era girdiğim  (G a­
latasaray) su'tanisinde ta m şfk .
Talebe de, hoca da deği’ dik.O 
günlerde, Çanakkale harbinin 
yağdırdığı yaralılarla do’ an Ga­
latasaray Hilâliahm er hastaha-
nesinde, aynı yaşta iki genç 
gönüllü idik.
B izim  gibi gönüllülerden baş­
ka, burada vazife ’ i olarak doktor 
B ehçet Sabit (Erduran), Sedat 
(T avat) Ahmet Kem al (A tay), 
Saim A li (D i’ emre) Rüştü (Çap- 
çı) V asıf, Suphi, dişçi Haroıt 
gibi bir çok genç doktorlarla, 
elliden fazla şehrin tanınmış a-
-  y '" M  ’ülo ¿ jr
Sedat Sim avinin bir v a kitler arkadaşım ız Kandem ir’e  yazdığı 
bir m ektup. M erhum , dostlarına yazdığı m ektupları yu­
karda görüldüğü g ib i resim lerle süs. em ek âdetindeydi. B u  
resim  aslında renklidir-
Yukardaki m ektubun yeni türkçe 
bir metnini de takdim .ediyoruz: 
Pazar gecesi. Saat 10.
Feridun;
Bundan ik i saat evvel m ektu­
bunu aldım. Canımın sıkıntısın­
dan yolladığım  m ektupların başı­
na böyle resimler yapıyorum . 
Zannedersem yakın vakitte bu su­
retle m ühim  bir kolleksiyona ma­
lik olacaksın.
Bu resmi yaparken kim i düşü­
nüyordum  bilsen? Neyse anladın 
kâfi .İsmini şimdi burada zikrei- 
m iyeyim .
Bugün iki büyük mühim resim
yaptım. B öyle giderse - yâni üşen­
m eğe başlamazsam - çok  iyi ola­
cak. K eon Çentelyan amma karış­
tırmış! Kilerci değil mi ya çorba 
tenceresi mi zannetmiş?..
Her gün senden vakayii bekle­
rim. Hamdi Beyin iltifatı hepsin­
den nazik olduğu için ona: En
samimî ihtiramlar. Hiç olmazsa o 
keleşliğim i yüzüme vurm adı!..
Dünyanın en simpathique mah­
lûku olan Bekir Beye de selâm­
lar. Şim dilik bu kadar. G özlerin­
den öperim . Saim ve V asıf Beyler 
için yolladığım  m ektupları lütfen 
onlara gönder.
Sedat Simavi
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M erhum  Sedat Sim avinin, bundan sen elerce  evv el ta lebeleriy le  
b irlik te  çekilm iş bir fo to ğra fı
lelerine mensup fahrî hasta ba­
kıcı prensesler, hanımlar da var­
dı. Mütemadiyen ge.en yaralılar 
arasında sabah.ara kadar fera­
gatle çalışan bütün bu insanlar 
içinde, Sedat’la iki gazetecilik 
heveslisi o.arak, pek çabuk an­
laşmış, can ciğer oıumuştuk.
Sedat karikatüre m eraklı, ben 
yazı heves.isi, .lakat ikim iz de 
hele vakit bu.up da baş başa ka­
labildiğim iz zaman.ar, gazeteci­
lik  hü, yalarına da.maktan başka 
bir şey düşünmezdik.
B iz böyıe; (acaba günün birin­
de nasıl gazeteci olabiliriz ?) diye 
düşünüp dururken, hastahaneyi 
ziyarete gelenlerden - ikimizin 
ai-ece tanıdığı - matbuat müdürü 
Hikmet bey lâf arasında, bize 
şu teklifte  bu.undu:
—  Bi.iyorsunuz, Ingiüzlarin  
L evant H eralt gazetesi matbaası 
ve  idarehanesi elim ize geçti. İs ­
terseniz size vereyim . Geçin otu­
run, murad.nıza erin..
E vvelâ şaka ediyor sandık. 
B irbirim ize bakıştık.
Hikm et bey:
—  Cesaretiniz yok mu? Hani 
gazetecilik, gazetecilik  der du­
rurdunuz.. İşte matbaa ve kos 
koca, döşeli dayalı idarehane... 
Daha ne düşünüyorsunuz? deyin­
ce, birdenbire, umulmaz b ir saa­
dete kavuşmuşcasına, sevinçle;
—  H azırız!, deyiverdik.
V e hemen ertesi günü, Hikmet 
beyle beraber Tünel civarında­
ki Levan H eralt idarehanesine 
girdik, yer.eştık.
Gazetecilikten başka hiç bir 
emel ve gayesi olmayan on doku2 
yaşlarındaki iki gencin, o günkü 
sevincini tasavvur edin.
Fakat, ne yapacaktık? Sedat’­
la baş başa kalınca, bunu düşün­
m eğe başladık, çok geçmeden 
kararı verdik: H aftalık siyası bir 
mizah gazetesi...
Adı da (Hande)...
Derhal hazırlığa koyulduk.
Bu esnada sağdan sonldan akıl 
verenlerin tesiriyle, mecmuanın 
yan sın ı Alm anca yapmağı da 
m uvafık bulduk. Ancak, matba- 
nın türkçe harfleri bulunmadığın­
dan, Babıâli de bir matbaa ile an­
laştık.
Sedat özene bezene karikatür­
lerini yaptı, ben kollan  sıvaya­
rak yazıları hazırladım, A l­
manca kısmının tercüm elerini 
yaptırdım. On beş gün sonra 
(Hande) nin ilk  sayısını meydana 
çıkardık- .
İm tiyaz sahibi Sedat Simavi 
mes uf müdür ae ben..
Bu ilk  sayıyı eum ıze ald ığı­
mız gün, aunyaiar bizim oanuş 
ve o sevinçle gözlerim iz yaşar­
mış bir ha.ae, birbirim ize sarıl­
mıştık.
İ lıc a k  bu sevincim iz çok sür­
medi. B ir taraftan acele ederek 
baş.adıgım ız bu işin acem isi olu­
şumuzun verdiği zorıuK.ar, ote- 
yandan bayı.en e ve askerî san- 
sur-e uğraşman kü.ieunuen ve  
mnayet ge.ıp çatan asner-ik va- 
zıiesıne gitm ek mecburiyetinden 
ne yapacağım ızı buemez bir Jtıa- 
le gelmiştin.
Sedat, pek oralarda değildi: 
(N e oıursa olsun, muradımıza 
erdik ya... Kapatsan da, i.k  ad.m ı. 
rnızı atmış, uk tecrübem izi yap­
mış değil m iyiz?., ile r is i için 
bu az kar m ı?) diyordu.
H e.e üçüncü sayıyı çıkardığı­
mız gıinun akşamı, mutadımız 
vechııe, Tepebaşındaki (Uaruen- 
bar) a uğrayıp, tarasada bir likör 
içm eğe gittiğim iz zaman, başı­
m ıza gelen hadise, butun acı.ıgı- 
na rağmen, Sedat’ın pek hoşuna 
gitm işti:
günkü sayıda, şair Abdül- 
hak Hamid’ i hicveden bir fıkra 
vardı. Gardenbar tarasasında o- 
turur oturmaz, ilerideki masalar­
dan birinde Abdüihak Haroıd’le 
karşı karşıya oturan Süleyman 
N azifin  bizi görünce yerinden 
kalkarak, üstümüze doğru ge.me- 
siyle,
—  Siz ha!.. Siz.. Üstad-ı âza- 
ma dil uzatırsınız... S izi gidi had­
dini bilm ezler!... diye yumruk­
larını sıkışı b ir olmuştu.
A raya girenlerin yardım iyle 
kurulabild iğim iz bu badirenin 
verdği korku ve şaşkınlıkla ben, 
hemen kalkıp gitm ek isterken, 
Sedat kıs kıs gülerek:
—  Aldırma... G eçti, dayak bi­
le yeseydik, gazetecilik  uğruna, 
şimdiden hırpalanmağa alışmış 
olurduk, bu da bir ders olurdu.. 
Aldırm a!, diyordu.
Nihayet askerlik vazifesi ge l­
di çattı, (Hande) yi kapattık Se­
dat Hadımköyüne, ben Me- 
dineye gittim.
Birbirim izden bu kadar uzak­
ta kaldığım ız halde, muntazaman 
m ektuplaşır ve hep harb sonun­
daki gazeteciliğe hazırlanmaktan 
bahsederdik.
B ir kaç setıe sonra, o da oldu. 
Harbden döner dönmez Sedat yi- 
(JDevamı 27. sayfada)
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